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　　我国加入 W TO后 ,我们就必须要遵守 WTO
的一揽子协议 ,其中就包括《服务贸易总协定》 (以
下简称 GATs)。 GATs的第 8条规定了垄断和专























































































































GATs第 8条第 3款规定: “如一成员有理由
认为任何其他成员的垄断服务提供者以与第 1款






















的 1976年颁布的《哈特 -斯科特 -罗迪诺反垄断
修 订 法》 ( Hart - Sco t t - Rodino Anti t rust











求企业进行申报 ,例如 ,台湾《公平交易法》第 11











率超过 20%的企业名单 ,这个任务不仅太繁重 ,


































度 ,而只需将合并企业各自的市场份额相乘再乘 2即可得出。如 ,合并企业的时常份额
分别是 5%和 10% ,合并后赫尔芬达尔指数提高 100( 5* 10* 2= 100)。这个技术方法
的解释如下: 在计算合并前的赫尔芬达尔指数时 ,合并企业的市场份额被分别进行了
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